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บทคดัย่อ 
 บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนทศัน์การพฒันานวตักรรมการเล่าเรื่องแบบดิจิทลั  
2) สอบถามความตอ้งการจาํเป็นนวตักรรมการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่เศรษฐกจิ
สรา้งสรรค์ของจงัหวดัจนัทบุร ี  โดยการวจิยัแบบผสานวธิ ีไดแ้ก่ ศกึษาบรบิทการสบืสานการเจยีระไนพลอยดว้ยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ สอบถามความตอ้งการจาํเป็น  และสนทนากลุ่ม  กลุ่มตัวอย่าง 60 คน โดยคดัเลอืกแบบเจาะจง และ
สุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ จากผู ้เชี ่ยวชาญด้านอาชีพการเจียระไนพลอย และนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ผลการวจิยัพบว่า 1) กระบวนทศัน์การพฒันานวตักรรมการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไน
พลอย 8 องคป์ระกอบ  4C-PLOY ไดแ้ก่ C- (Context ศกึษาบรบิททอ้งถิน่;  Congeniality สรา้งความเป็นกลัยาณมติร; 
Connection สร้างความสมัพนัธ์เชื่อมโยงเครอืข่ายช่างเจยีระไนพลอย;  Cutting เรียนรู้วิธีพิจารณาการเจียระไน);   
P: สรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิความภูมใิจ; L: สรา้งชุมชนการเรยีนรู;้  O: เปิดมุมมองของการเล่าเรื่อง; Y: ร่วมกนัสื่อสาร
การเล่าเรื่องแบบดจิทิลั 2) ความต้องการจาํเป็นมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ คนทําพลอยตอ้งการใหม้กีารพฒันานวตักรรมการเล่า
เรื่องแบบดจิทิลัการเจยีระไนพลอยเพื่อการเรยีนรูท้ีเ่ขา้ถงึง่าย และฝึกทกัษะวชิาชพีจากผูรู้ ้โดยมค่ีา PNI Modified= 2.60 
และ 3) การสื่อสารด้วยนวตักรรมการเล่าเรื่องแบบดจิทิลั ประกอบด้วย หลกั 8E ได้แก่  Experience : เรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์; Exploration : เรื่องเล่าชวนคดิหาคําตอบ; Engagement: เร้าความสนใจ;  Emotional Content : สร้าง
อารมณ์ความรู้สึก; Effect : สร้างเรื่องให้มีผลกระทบต่อผู้ชม; Edutainment:  เรื่องเล่าดิจิทลัที่ให้ความรู้และความ
สุนทรยี;์ Energetic: เรื่องเล่าช่วยสรา้งพลงั ; Economy: ปรมิาณเน้ือหาใหพ้อเหมาะ 
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Abstract 
This research article’s objectives were to study; 1) the digital storytelling innovation development 
paradigm 2) needs assessment of the digital storytelling innovation for transmission process of gems cutters 
wisdom towards the creative economy of Chantaburi province by using mixed methods research. The study 
consisted of context transmission process to gems cutters wisdom with in-depth interviews, needs assessment, 
and focus groups. The sample group of 60 peoples determined by purposive and snowball sampling from 
experts’ people, practitioner experts in gems cutters occupation and educational technology, and 
communications specialists. The results are shown as follows: 1) the digital storytelling innovation development 
paradigm for transmission process of gems cutters wisdom consisted of 8 components 4C-PLOY as follows: 
4C (Context, Congeniality, Connection, Cutting Gemstones); P: Proud of character inspiration to the idea; L: 
Learning Gems Cutters Wisdom Community; O: Open point of view. ; Y: Yoked together to create a new digital 
storytelling media. 2) needs assessment towards the digital storytelling showed that gemstone craftsmen need 
digital storytelling innovation for learning on gems cutting that easy access and occupational training from 
knowledgeable people. (PNI Modified= 2.60) 3) the digital storytelling communication consisted of 8E components: 
Experience, Exploration, Engagement, Emotional Content, Effect, Edutainment, Energetic, and Economy.  
 
Keywords : Development Paradigm, Digital Storytelling Innovation, Gems Cutters Wisdom,  
       Creative Economy
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ความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม หรอืเทคโนโลยใีนการผลติสนิคา้ การบรกิารทีส่ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่เชงิพาณิชยอ์นัเป็น
แนวคดิการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของการใชอ้งค์ความรู ้การศกึษา  การสรา้งสรรค์งาน และการใชท้รพัย์สนิ
ทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา การสัง่สมความรู้ของสงัคมและเทคโนโลย/ีนวตักรรม
สมยัใหม่ ซึ่งในอดตีก่อนมกีารพฒันาของเทคโนโนโลยดีจิทิลัมกีารเล่าเรื่องแบบดัง้เดมิในการสบืสานภูมปัิญญาต่าง ๆ  




  “การเจยีระไนพลอย” เป็นภูมปัิญญาของแต่ละบุคคลและเป็นขัน้ตอนสาํคญัทีต่อ้งอาศยัทกัษะและประสบการณ์
ในการเพิม่มูลค่าให้กบัอญัมณีที่ต้องอาศยัประสบการณ์และความรู้ที่สัง่สมมา ซึ่งภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยนัน้มี
เทคนิควธิกีารทัง้ความรู ้และทกัษะ ตัง้แต่ การล้างก้อนพลอย การตัง้น้ํา การโกลน การคดัเลอืกพลอย การขึน้รูป การ
แต่งพลอย การเจยีระไนตดัเหลี่ยม และการขดัเงา ซึ่งทุกเทคนิควธิกีารของภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยดงักล่าวต้อง
อาศัยประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ของช่างฝีมือที่สืบทอดจากรุ่นสู่ รุ่น โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งวัตถุดิบ
ทางดา้นอญัมณีทีม่ชีื่อเสยีงรวมทัง้เป็นแหล่งรวมช่างเจยีระไนพลอยทีม่คีวามสามารถและมฝีีมอืมาตัง้แต่อดตีจนกระทัง่
ถงึปัจจุบนั จนเป็นทีย่อมรบัในต่างประเทศ ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมยีอดส่งออกสูงเป็นอนัดบั 3 
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2557-2561  (สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2561) โดยมมีลูค่าการส่งออกหลายแสนลา้น
บาทในแต่ละปี จากปัจจยัทีป่ระเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบทางดา้นฝีมอืแรงงานการเจยีระไนพลอย คุณภาพของวตัถุดบิ 
และตน้ทุนการผลติ ทาํใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีส่่งออกสนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบัอยู่ในลําดบัตน้ๆ ของโลก แต่
ปัจจุบันกับพบว่าช่างฝีมือการเจียระไนพลอยขาดแคลน  ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ช่างฝีมือแรงงานด้าน
อุตสาหกรรมอญัมณีของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า แรงงานช่างฝืมอือญัมณี ส่อวกิฤตโดยขาดแคลนแรงงาน
กว่า 4 หมื่นคน  (เอสเอม็อ,ี 2559) นอกจากน้ี การวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนัการจดัการความรูก้ารบรหิารผลการ
ปฏิบตัิงาน และประสิทธิภาพของธุรกิจ (อญัมณีและเครื่องประดบั) SMEs ใน 6 จงัหวดั เขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  (ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง และคณะ, 2560) พบว่า สภาพปัจจยัทีม่คีวามต้องการจําเป็นมากทีสุ่ด คอื ปัจจยัดา้น
การสรา้งความรู ้ปัจจยัดา้นการกําหนดวสิยัทศัน์ทางความรู ้ปัจจยัดา้นการแสวงหาความรูปั้จจยัดา้นการจดัเกบ็ความรู ้
และปัจจยัดา้นการถ่ายโอนและใชป้ระโยชน์จากความรูใ้นการพฒันาต่อยอดภูมปัิญญาความรูสู้่การสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์ 
รองลงมา คอื ปัจจยัดา้นการพฒันาการปฏบิตังิาน  ปัจจยัดา้นการตดิตามผลการปฏบิตังิานปัจจยัดา้นการวางแผนการ
ปฏบิตังิานปัจจยัดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และปัจจยัดา้นขอ้มูลป้อนกลบัรวมทัง้การใหร้างวลั  ทัง้น้ีปัจจยัทีม่ี





  จากสภาพปัจจัยของสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นประเด็นท้าทายสําคัญของวาระเพื่อการพัฒนา
นวตักรรมการเล่าเรื่องในทุกมิติสําหรบัการส่งเสริมพฒันาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสงัคมเพื่อการ
ถ่ายทอดสืบสานภูมปัิญญาซึ่งการบนัทกึและนําความรู้ที่คนรุ่นเก่าได้สัง่สมประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะ นัน้มา
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ถ่ายทอดใหค้นรุ่นใหม่ได้เกดิองค์ความรู้ ในปัจจุบนัมรีูปแบบการบนัทกึเรื่องเล่าที่หลากหลาย แต่จากรายงานผลการ
สํารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 พบว่า คนไทยใชส้ื่อดจิทิลัผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้
เฉลี่ยวนัละ 11 ชัว่โมง 25 นาท ีโดยใชส้ื่อดจิทิลัผ่านสื่อสงัคม (Social Media) มากทีสุ่ดรอ้ยละ 95.3 (สํานักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส,์ 2563) ดงันัน้กระบวนการบนัทกึประสบการณ์นัน้ตอ้งผสมผสานสื่อดจิทิลักบัการประยุกต์ใช้
เครื่องมอืเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร แพลตฟอรม์ต่าง ๆ ในการเขา้ถงึ และนําเสนอ โดยเทคนิคทีน่่าสนใจนัน่
คอื “การเล่าเรื่องแบบดิจิทลั” ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงในการถ่ายทอดสาระเน้ือหาต่าง ๆ ที่มาจากความรู้ ความเข้าใจ 
ความคดิ และความรูส้กึของผูถ้่ายทอด โดยเรื่องราวต่าง ๆ นัน้จะนําเสนอผ่านช่องทางสื่อประสมดว้ยวสัดุดจิทิลั โดย





เป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดจากผลึกการลงพื้นที่การคิดวิเคราะห์ วิธีคิด วธิีปฏิบตัิ แนวคิดการถอดบทเรียนความรู้การ















 2.  ทําใหท้ราบวธิคีดิ วธิปีฏบิตั ิแนวคดิการถอดบทเรยีนความรูภู้มปัิญญาการเจยีระไนพลอย ใหส้อดคล้อง
กบับรบิทของพืน้ทีจ่นัทบุร ีและเป็นสื่อการฝึกอบรมพฒันาอาชพีช่างฝีมอืการเจยีระไนพลอย 
 3.  ก่อใหเ้กดิแนวทางการพฒันาการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย และภูมิ





   (1) กระบวนทศัน์การพฒันาซึ่งประกอบดว้ย ขัน้ตอนหลกัปฏบิตั ิวธิกีาร แนวทางการวางแผนในการเล่าเรื่อง
แบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องจงัหวดัจนัทบุร ี
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  (2) ประวตัิศาสตร์แหล่งกําเนิดพลอย ความรู้ ข ัน้ตอน ทกัษะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการเจยีระไนพลอย 
  (3) ความต้องการจําเป็น ได้แก่ สภาพความจรงิที่เป็นอยู่ และความต้องการเกี่ยวกบันวตักรรมการเล่าเรื่อง
แบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องจงัหวดัจนัทบุร ี
 ประชากรเป้าหมาย  
   การศึกษาวิจยัครัง้นี้  ประกอบดว้ยประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูด้า้นการเจยีระไน
พลอย และกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีม่ทีกัษะปฏบิตัดิา้นการเจยีระไนพลอย ไดแ้ก่  กลุ่มคนทาํพลอย 12 คน  ผูค้า้พลอย 12 คน  
นักวชิาการและคณาจารย์จากสถาบนัทีใ่หค้วามรูด้า้นการเจยีระไนพลอย 12 คน  เครอืข่ายผูป้ระกอบการผูค้า้อญัมณี
และเครื่องประดบัจนัทบุร ี6 คน และช่างฝีมอืเจยีระไนพลอย 12 คน รวมทัง้สิน้ 60 คน  ทัง้น้ีไดม้าโดยวธิกีารคดัเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ทีกํ่าหนดโดยต้องมปีระสบการณ์และความรูเ้รื่องพลอยไม่น้อยกว่า 10 
ปี ซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั เป็นไปตามแนวทางของไมลแ์ละฮวิเบอรแ์มน  (Miles, M. B., & Huberman, A. 
M., 1994) และการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball technique or Chain Sampling) ตามแนวทางของเคลสเวล  
(Creswell, J. W., 2012) 
  ระยะเวลาการดาํเนินการ          
            ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตัง้แต่ 30 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครัง้น้ีผู้วิจ ัยขอนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 1. กระบวนทศัน์การพฒันา (Development Paradigm) หมายถึง กรอบความคดิ ระบบความคดิ วธิกีาร 
แนวทางปฏบิตัซิึ่งเป็นทศันะจากรากฐานการแก้ปัญหา สําหรบัการวางแผนเพื่อดําเนินการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงจากสิง่
ที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น ดงัที่ กาญจนา (กาญจนา นาคสกุล, 2556) กล่าวว่า กระบวนทศัน์ หรือ Paradigm เป็นกรอบ
ความคดิ แนวทางทัว่ไปทีใ่ชใ้นการมองโลก หรอื หมายถงึ ระบบคดิ วธิคีดิ หรอืแบบของการคดิทีใ่ชเ้ป็น แนวทาง ใน
การศกึษาวจิยัเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืเป็นแนวทางในการจดัระบบสงัคม กระบวนทศัน์การพฒันาในงานวจิยัน้ีจดัอยู่ใน
ประเภท กระบวนทศัน์การพฒันาการเรยีนรู้ (Learning Development Paradigm)  (Swanson, 2001)โดยเป็นกรอบ
ความคดิในการทีจ่ะไดม้าซึ่งองค์ความรูท้ีส่ ัง่สมจากประสบการณ์ของผูรู้ ้ผูป้ฏบิตักิารเจยีระไนพลอยมาถ่ายทอดใหก้บั
บุคคลอื่นไดนํ้าไปเพิม่พนูความรู ้และสมรรถนะวชิาชพีการเจยีระไนพลอย 
 2. การเล่าเรื่องแบบดจิทิลั (Digital Storytelling) เป็นการบนัทกึเรื่องราวจากประสบการณ์และความรูโ้ดย
เป็นการถ่ายทอดในประเด็นที่ต้องการนําเสนอซึ่งใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ ในการเล่าเรื่องด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกมาใน
ลกัษณะของขอ้ความ ตวัอกัษร หรอืภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยมุ่งเน้นใหผู้ ้รบัสารได้เขา้ใจในเรื่องราวทีส่ื่อ
ความหมายออกมาซึ่งอาจนําเสนอในลกัษณะของ คลปิวดีทิศัน์ (Clip Video) หรอื กราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว 
(Motion Graphic) หรอืเว็บบล็อก หรอืรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกในการเขา้ถงึเรื่องราวดงักล่าว ทัง้น้ีองค์ประกอบของ
การเล่าเรื่องแบบดจิทิลั ประกอบด้วย ส่วนนําเรื่อง (Introduction) ส่วนรายละเอียดเน้ือหา (Detail) และส่วนสรุป 
(Conclusion) นอกจากน้ีการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัได้แบ่งประเภทของเรื่องเล่าได้ 3 ประเภท  (Robin, Bernard, 2008) 
ไดแ้ก่ การเล่าเรื่องราวส่วนบุคคล (Personal Narratives) การเล่าเรื่องประวตัศิาสตร์ (Historical Documentaries) และ
การเล่าเรื่องเพื่อมุ่งใหแ้นวคดิและแนวทางการปฏบิตัทิางอาชพี (Stories That Inform or Instruct) 
          3. ภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย หมายถงึ องค์ความรูท้ีม่อียู่ในตวัตน (Tacit Knowledge) ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ี
ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะปฏิบัติจากกระบวนการเจียระไนพลอยที่ต้องอาศัยความปราณีต การฝึกฝน 
ประสบการณ์และทกัษะเฉพาะ ซึ่งประกอบดว้ย จดัหาวตัถุดบิพลอยก้อนและเลอืกประเมนิคุณภาพพลอย เตรยีมวสัดุ
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อุปกรณ์เครื่องมอืเจยีระไนพลอยการตัง้น้ํา การโกลนพลอยเพื่อกําหนดรูปร่าง การแต่งพลอย เจียระไนพลอย และ
ตรวจสอบพลอยหลงัการเจยีระไน  
  4. เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) เป็นแนวคดิการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
บนพืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรู ้การศกึษาวจิยั การสรา้งสรรคผ์ลงาน และการถ่ายทอดทุนทางภูมปัิญญาการเจยีระไน
พลอย ทีเ่ชื่อมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม ภูมปัิญญา การสัง่สมความรูข้องผูรู้ ้ผูป้ฏบิตัใินการเจยีระไนพลอยทีท่าํให้
เกดิการต่อยอดสรา้งสรรค์ผลงานในเชงิพาณิชย์ของช่างเจยีระไนพลอย และผูป้ระกอบการส่งผลใหเ้กดิความแตกต่าง 
และเป็นอตัลกัษณ์ของการเจยีระไนพลอยจงัหวดัจนัทบุร ีทัง้น้ีเป็นการสรา้งมลูค่าผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารชุมชนทีเ่กดิจาก
ความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่ (ณรงคช์ยั อคัรเศรณี, 2556) กล่าวว่า เศรษฐกจิสรา้งสรรคต์้องตัง้อยู่บนรากฐานของการพฒันา
ทีย่ ัง่ยนื ดว้ยวฒันธรรมอนัดงีาม และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Going Secure, Going Cultural, Going Green) โดยตอ้ง
ไม่มองขา้มมติขิอง “รหสัวฒันธรรม” (Culture DNA) เน่ืองจากทรพัยส์นิทางปัญญาทีส่ัง่สมสบืทอดกนัมา เป็นภูมปัิญญา 













































- จัดหา และประเมินคุณภาพพลอย 
- เตรียมวัสดุการเจียระไนพลอย      
- การตั้งน้ำ  
- การโกลน       
- การแตงพลอย  
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ขัน้ที ่1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย กระบวนทศัน์การพฒันา การเล่าเรื่องแบบดจิทิลั 
การเจยีระไนพลอย เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และขอ้มลูทอ้งถิน่จนัทบุร ี
ขัน้ที่ 2 วเิคราะห์เน้ือหาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อกําหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมอืพฒันา
กระบวนทศัน์การพฒันา (Paradigm)  
ขัน้ที ่3.  การพฒันาเครื่องมอื และหาคุณภาพของเครื่องมอืวจิยั   
    3.1 แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการจาํเป็น       
        3.1.1 การหาความตรงตามเน้ือหา (content validity) ผู้วจิยันําแบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและ
ความต้องการจาํเป็นไปใหผู้ท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นภูมปัิญญา 1 ท่าน ดา้นเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา  
1 ท่าน ดา้นการฝึกอบรม 1 ท่าน และดา้นอญัมณีการเจยีระไนพลอย 2 ท่าน รวมจาํนวน 5 ท่าน โดยตอ้งมปีระสบการณ์
ไม่ตํ่ากว่า 10 ปี  ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา โดยหาค่าสอดคล้องระหว่างขอ้คําถามกบัวตัถุประสงค์การวจิยั 
(IOC : Index of item objective congruence)   ซึ่งถ้าดชันี IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ประเด็นสอบถามนัน้จะถูก
เลือกเป็นประเด็นสอบถามสภาพปัจจุบนั และความต้องการจําเป็น แต่ถ้าประเด็นสอบถามใดมค่ีาดชันีตํ่ากว่า 0.5 
ประเด็นนัน้จะถูกคดัออก ซึ่งหลงัจากตรวจสอบแล้วผลปรากฎว่าประเด็นข้อคําถามแต่ละข้อมีค่าดชันี อยู่ระหว่าง  
0.5-1.00 โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
และตอนที ่2 สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการจาํเป็นในการสืบสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ของจงัหวดัจนัทบุร ี
            3.1.2 การหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม (Discrimination) โดยหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
คะแนนรายขอ้และคะแนนรายรวมทุกขอ้ (Item Total Correlation) โดยใชว้ธิสีหสมัพนัธอ์ย่างงา่ยแบบเพยีรส์นั หลงัจาก
นัน้คดัเลอืกประเดน็สอบถามทีม่ค่ีาอํานาจจาํแนก (r) ทีม่คี่า 0.02 ขึน้ไป ซึง่ผลปรากฎว่าประเดน็สอบถามผ่านเกณฑ์ใน
ทุกขอ้คาํถามโดยมค่ีาอํานาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.43-0.76  
       3.1.3 การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปใหป้ระชากรเป้าหมายทีม่ส่ีวน
ได้ส่วนเสยีกบัผลการวจิยัทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน ได้แก่ กลุ่มคนทําพลอย สํานักงานพฒันาฝีมอืแรงงาน 
ผู้ประกอบการผู้ค้าอญัมณีและเครื่องประดบัจนัทบุร ีหลงัจากนัน้นํามาหาค่าวเิคราะห์ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
ดงักล่าว โดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราค (Cronbach’s coefficient alpha)  (ล้วน สายยศ และองัคณา 
สายยศ, 2538) ซึ่งผลการหาค่าความเชื่อมัน่พบว่า ความเชื่อมัน่ของ แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและความต้องการ
จาํเป็นเท่ากบั 0.82  
             3.2 แบบสมัภาษณ์เชิงลึก  
           3.2.1 การหาความตรงตามเน้ือหา (content validity) ผู้วิจ ัยนําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปให้
ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นภูมปัิญญา 1 ท่าน  ดา้นเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา 1 ท่าน ดา้นการฝึกอบรม 
1 ท่าน และดา้นอญัมณีการเจยีระไนพลอย 2 ท่าน รวมจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา โดยหาค่า
สอดคล้องระหว่างขอ้คําถามกบัวตัถุประสงค์การวจิยั (IOC : Index of item objective congruence)   ซึ่งถ้าดชันี IOC 
มากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 ประเด็นสอบถามนัน้จะถูกเลอืกเป็นประเด็นสอบถามแบบสมัภาษณ์เชงิลึก แต่ถ้าประเด็น
สอบถามใดมค่ีาดชันีตํ่ากว่า 0.5 ประเดน็นัน้จะถูกคดัออก ซึง่หลงัจากตรวจสอบแลว้ผลปรากฎว่าประเดน็สอบสมัภาษณ์
แต่ละขอ้มคี่าดชันี อยู่ระหว่าง 0.5-1.00 ทัง้น้ีประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบับุคคลทีใ่หข้อ้มูล 
และตอนที ่2 ประเดน็หวัขอ้การสมัภาษณ์ ครอบคลุมประเดน็ แรงบนัดาลใจในอาชพีการเจยีระไนพลอย แนวทางการ
สบืทอดภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย วธิกีารสอนหรอืถ่ายทอดความรูก้ารเจยีระไนพลอย แนวทางในการสรา้งแรงจงูใจ 
และการส่งเสรมิภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยมาประยุกตใ์ชใ้นการเพิม่มลูค่า 
อุทศิ  บํารุงชพี และ พกัตรว์ภิา  โพธิศ์ร ี
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    3.2.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปใหป้ระชากรเป้าหมายทีม่ส่ีวนได้
ส่วนเสียกับผลการวิจยัที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน ได้แก่ กลุ่มคนทําพลอย สํานักงานพฒันาฝีมอืแรงงาน 
ผูป้ระกอบการผูค้า้อญัมณีและเครื่องประดบัจนัทบุร ีครอูาจารยส์าขาวชิาอญัมณีและเครื่องประดบั หลงัจากนัน้นํามาหา
ค่าวเิคราะห์ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามดงักล่าว โดยใชสู้ตรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราค (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2538) ซึง่ผลการหาค่าความเชื่อมัน่พบว่า แบบสมัภาษณ์เชงิลกึเท่ากบั 0.89   
          3.3 แบบสงัเกตการสืบสานภมิูปัญญาการเจียระไนพลอย  
                3.3.1 การหาความตรงตามเน้ือหา (content validity) ผูว้จิยันําแบบสงัเกตไปใหผู้ท้รงคุณวุฒทิีม่คีวาม
เชีย่วชาญดา้นภูมปัิญญา ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา การฝึกอบรมอาชพี และดา้นอญัมณีการเจยีระไนพลอย จํานวน 5 
ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา โดยหาค่าสอดคล้องระหว่างขอ้คําถามกบัวตัถุประสงค์การวจิยั (IOC) ซึ่งถ้า
ดชันี IOC มากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 ประเดน็สงัเกต นัน้จะถูกเลอืกเป็นประเดน็การสงัเกต แต่ถ้าประเดน็การสงัเกตใดมี
ค่าดชันีตํ่ากว่า 0.5 ประเดน็นัน้จะถูกคดัออก ซึ่งหลงัจากตรวจสอบแลว้ผลปรากฎว่า รายการสงัเกตแต่ละขอ้มค่ีาดชันี 
อยู่ระหว่าง 0.5-1.00  
   3.3.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสงัเกตการสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไน
พลอยไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูเ้รื่อง การเจยีระไนพลอย  ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 
8 คน โดยผู้เกบ็ขอ้มูลในการหาคุณภาพของเครื่องมือแบบสงัเกต ได้แก่ คณะผู้วจิยั 2 คน ไปเก็บขอ้มูลโดยวธิีการ
สงัเกต และบนัทกึพฤตกิรรมทีส่งัเกตได ้ทัง้น้ีคณะผูว้จิยัจาํนวน 2 คน ต่างมอีสิระในการบนัทกึและไม่มกีารปรกึษากนัใน
ขณะทีท่ําการสงัเกต จากนัน้จงึนําผลการสงัเกตนํามาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสงัเกต ตามสูตรของวลิเลยีม 
เอ สกอตต์ (Scott, W., 1955) ซึ่งพบค่าความเชื่อมัน่ของแบบสงัเกตการสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย ได้ค่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.97 โดยประเด็นการสงัเกต ประกอบด้วย การแสวงหาและเขา้ถงึความรู้ การสร้างความรู้ การ
รวบรวม สะสมความรู ้กระบวนการสื่อสาร การเผยแพร่แบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การบูรณาการและส่งเสรมิต่อยอด
ภูมปัิญญา และการสะทอ้นคดิเพื่อทบทวนสรุปผลการถ่ายทอดภูมปัิญญา 
       3.4 แบบประเดน็การสนทนากลุ่ม  
                      3.4.1 การหาความตรงตามเน้ือหา (content validity) ผู้วิจยันําแบบประเด็นการสนทนากลุ่มไปให้
ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นภูมปัิญญา ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา การฝึกอบรม และดา้นอญัมณีการเจยีระไน
พลอย จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา โดยหาค่าสอดคล้องระหว่างขอ้คําถามกบัวตัถุประสงค์การ
วจิยั (IOC : Index of item objective congruence)   ซึ่งถ้าดชันี IOC มากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 ประเดน็สอบถามนัน้จะ
ถูกเลอืกในแบบการสนทนากลุ่ม แต่ถา้ประเดน็สอบถามใดมค่ีาดชันีตํ่ากว่า 0.5 จะถูกคดัออก ซึง่หลงัจากตรวจสอบแลว้
ผลปรากฎว่าประเด็นการสนทนากลุ่มแต่ละขอ้มค่ีาดชันี อยู่ระหว่าง 0.5-1.00 โดยประเด็นการสนทนากลุ่มที่คดัไว้ 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลเกี่ยวกบัเทคนิคและกระบวนการสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย และแนวทางการเสรมิสรา้ง
มลูค่าของภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องจงัหวดัจนัทบุร ี       
   3.4.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วิจยันําแบบประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยทดลองใช้
สนทนากบัผูรู้ด้า้นการเจยีระไนพลอยทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 8 คน หลงัจากนัน้จงึบนัทกึการสนทนากลุ่มลงในแบบ
บนัทกึประเดน็การสนทนา ต่อจากนัน้จงึนําผลการบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบประเดน็
การสนทนากลุ่มทัง้ฉบบั ทัง้น้ีจะไม่มกีารจาํแนกรายขอ้ เพราะไดม้กีารตรวจสอบความตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ
แล้ว ซึ่งการหาค่าความเชื่อมัน่น้ี ผู้วจิยัใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ รชิารด์สนั (บุญชม ศรสีะอาด, 2538) ซึ่งค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบประเดน็การสนทนา คอื 0.91 
  ขัน้ที ่4.  การดาํเนินการวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   4.1 ประสานงานไปยังองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรายชื่อจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีและ
เครื่องประดบัจนัทบุร ีหอการคา้จงัหวดัจนัทบุร ีกลุ่มผูป้ระกอบการ สาขาวชิาและคณะทีเ่ปิดสอนทางดา้นอญัมณีและ
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เครื่องประดบั ในจงัหวดัจนัทบุร ีโดยวธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง  จากรายชื่อหน่วยงาน และการสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ 
จาํนวน 60 คน 
     4.2 พจิารณาคดัลอืกบุคคลทีม่คุีณสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์การคดัเลอืกผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั โดยตอ้ง
มปีระสบการณ์และความรูเ้รื่องพลอยไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึง่ถา้มจีาํนวนเกนิกว่าทีกํ่าหนดไวเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างจะพจิารณา
จากคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค์การวจิยัมากทีสุ่ด รวมทัง้พจิารณาถงึความเป็นไปไดใ้นการเก็บ
ขอ้มลูตามกรอบของระยะเวลา 
    4.3 ติดต่อประสานงานด้วยวาจาทางโทรศพัท์เพื่อทาบทาม และชี้แจงเงื่อนไขของโครงการวจิยั 
    4.4 กําหนดเวลาและแนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึก การสอบถาม และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม  
    4.5 ดําเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายตามมาตรการป้องกัน และควบคุม
โรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ขัน้ที ่5.  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทคนิค Modified Priority 





  การวจิยัน้ีไดด้าํเนินการตามหลกัจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยข์องมหาวทิยาลยับูรพา เอกสารรบัรองที ่IRB2-








เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องจนัทบุร ีประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบตามแผนภาพ 4C-PLOY ดงัภาพที ่2        
 
 
ภาพประกอบ 2  กระบวนทศัน์การพฒันาการเล่าเรือ่งแบบดจิทิลัเพือ่สบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องจนัทบุร ี
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  จากแผนภาพที ่2 ทีค่ณะผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์นวกกบัการลงพืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลู ประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
               4C ไดแ้ก่ C- (Context ศกึษาบรบิททอ้งถิน่จนัทบุร;ี  Congeniality สรา้งความเป็นกลัยาณมติร และความ
เชื่อมัน่ระหว่างปราชญ์ภูมิปัญญาการเจียระไน และผู้บนัทึกเรื่องเล่า; Connection สร้างความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกบั
เครอืขา่ยช่างเจยีระไนพลอย;  Cutting Gemstones เรยีนรูว้ถิชีุมชนคนเจยีระไนพลอย) ซึ่งเมื่อไดศ้กึษาและเรยีนรู้วถิี
ชุมชนเจยีระไนพลอยจนัทบุร ีหลงัจากนัน้จงึน้ําขอ้มูลพืน้บาน 4C ดงักล่าว สู่การปฏิบตัิในการสร้างคนต้นเรื่อง ใน 4 
ขัน้ตอนตามองคป์ระกอบ PLOY ไดแ้ก่ 
  P: Proud of character inspiration to idea. การสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิความภูมใิจสู่ความคดิสบืสานต่อ
ยอดภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย 
  L: Learning Gems Cutters Wisdom Community สร้างชุมชนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการเจียระไนพลอย 
  O: Open point of view เปิดมุมมองของการเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ 
  Y: Yoked together to create a new digital storytelling media ร่วมกันสร้างสรรค์สื่อใหม่ในการเล่าเรื่อง
แบบดจิทิลั  
 นัน่แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนทศัน์การพฒันาการเล่าเรื่องแบบดจิทิลั 4C-PLOY มคีวามสมัพนัธก์บัการสบืสาน
ภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องจงัหวดัจนัทบุร ีทัง้น้ีเน่ืองจากเป็นกรอบแนวคดิ เพื่อกําหนดเป็น
แนวทางในการการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้บัอนุชนคนรุ่นหลงัหรอืผูส้นใจการเจยีระไนพลอย 
 ตอนท่ี 2 ผลการสอบถามความต้องการจําเป็นเกี่ยวกบันวตักรรมการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมิ
ปัญญาการเจยีระไนพลอย ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 60 คน โดยคดัเลอืกแบบเจาะจง และการสุ่มตวัอย่าง
แบบลูกโซ่ จากผู้รู้ และผู้ปฏิบตั ิประกอบด้วยคนทําพลอย ผู้ค้าพลอย นักวชิาการและคณาจารย์ทีใ่หค้วามรูด้้านการ
เจยีระไนพลอย เครอืขา่ยผูป้ระกอบการ และช่างฝีมอืเจยีระไนพลอย ดงัตารางที ่1  
 
ตาราง 1  แสดงผลการวเิคราะหก์ารสอบถามความตอ้งการจําเป็นเกีย่วกบันวตักรรมการเล่าเรือ่งแบบดจิทิลัเพือ่สบืสาน 
             ภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องจนัทบุร ี




















x  SD x  SD 
(1) มกีารถ่ายทอดความรูภ้มูปัิญญาการเจยีระไนพลอย
เพือ่การประกอบอาชพี และการอนุรกัษ์ 
2.49 0.75 น้อย 4.37 0.68 มาก 0.75 9 
(2) ครอบครวั ชุมชนของท่านเกดิการเหน็คุณค่าและ
ตระหนักในภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย 










2.12 0.68 น้อย 4.34 0.78 มาก 1.04 3 
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จากตารางที่ 1 พบว่า คนทําพลอยอยากให้มีการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจทิลั
เกี่ยวกับการเจียระไนพลอยที่เข้าถึงง่าย และฝึกทกัษะวิชาชีพจากผู้รู้ มีค่า (PNI Modified= 2.60) รองลงมาคือ สร้าง
หลกัสูตรการเรยีนรูภู้มปัิญญาการเจยีระไนพลอย (PNI Modified= 1.63) และลําดบัสามคอื เผยแพร่นวตักรรมการเล่าแบบ
เรื่องดจิทิลัภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยสู่การสบืสานและเพิม่มลูค่าการท่องเทีย่ว (PNI Modified= 1.04) 
 ตอนท่ี 3 การสื่อสารเรื่องราวภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยด้วยนวตักรรมการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัสู่กลุ่มใช้
ประโยชน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการสมัภาษณ์เชงิลึกกลุ่มกับผู้รู้ และผู้ปฏิบตัิ ประกอบด้วย นักวิชาการและ
คณาจารย์ที่ให้ความรู้ด้านการเจียระไนพลอย 2 คน เครือข่ายผู้ประกอบการช่างฝีมือเจียระไนพลอย 2 คน นัก
เทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา 2 คน รวมจาํนวน 6 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจงจากประสบการณ์ ผลการวจิยัพบว่า การ
เล่าเรื่องแบบดจิทิลัภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย สรุปไดเ้ป็นหลกั 8E ดงัน้ี  
  1. Experience: เป็นเรื่องเล่าแบบดจิทิลัจากประสบการณ์การเจยีระไนพลอยทีแ่สดงถงึมมุมองของเทคนิค 
และวธิกีารของผูรู้ผู้ป้ฏบิตัใิหผู้ช้มเกดิแรงบนัดาลใจ  
 2. Exploration: เรื่องเล่าแบบดจิทิลัทีม่ปีมเงื่อนไขคําถามช่วยใหผู้ช้มเกดิขอ้สงสยัชวนคดิหาคําตอบ เช่น 
การออกแบบเหลีย่ม ทศิทางการปรบัองศา การทาํใหเ้กดิเงา เป็นตน้ 
  3. Engagement: เรา้ความสนใจดว้ยเรื่องเล่าผสานกบัเสยีงทีบ่่งบอกความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้ล่า  
























 x  SD x  SD 
(5) สถานศกึษา องคก์รชุมชนมกีารธํารงรกัษาไวซ้ึง่ภูมิ
ปัญญาการเจยีระไนพลอยจนัทบุร ี






2.22 0.89 น้อย 4.22 0.24 มาก  0.90 7 
(7) มกีารสรา้งหลกัสตูรการเรยีนรูภู้มปัิญญาการ
เจยีระไนพลอย 
















2.17 0.52 น้อย 4.42 0.44 มาก 1.03 4 
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  5. Effect: สร้างเรื่องเล่าแบบดิจทิลัให้มคีวามน่าเชื่อถือ และสร้างผลกระทบเปลี่ยนแปลงต่อผู้ชมต่อภูมิ
ปัญญาการเจยีระไนพลอย  
  6. Edutainment:  เรื่องเล่าแบบดจิทิลัทีใ่หค้วามรูแ้ละความสุนทรยีจ์ากเสยีงประกอบใหเ้กดิความมชีวีติทัง้
เสยีงบรรเลง เสยีงบรรยาย สอดคลอ้งกบัเรื่องเล่า 
    7. Energetic: เรื่องเล่าแบบดิจิทัลที่ช่วยสร้างพลังในการนําเสนอด้วยช่วงจังหวะในการดําเนินเรื่องที่
เหมาะสมให้เหมาะสมกับสาระของเน้ือหานั ้น ๆ โดยมีการแบ่งปันเรื่องราวด้วยการเปิดโอกาสให้สะท้อนคิด 
    8. Economy: เน้ือหาเรื่องเล่าแบบดจิทิลัควรนําเสนอมปีรมิาณพอเหมาะและสื่อสารเขา้ใจงา่ย โดยมกีารย่อย
ขอ้มลูในลกัษณะภาพกราฟิกเพื่อช่วยในการสื่อสาร โดยถา้เป็นสื่อวดีทิศัน์ควรแทรกภาพประกอบ (Insert) ซอ้นภาพผูรู้้




  จากงานวจิยัน้ี พบว่า กระบวนทศัน์การพฒันาการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไน
พลอย นัน้ผู้เล่าเรื่องหรอืบนัทกึเรื่องราวได้นัน้ ต้องใช้หลกั 4C-PLOY ซึ่ง ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ  4C-PLOY 
ไดแ้ก่ C- (Context ศกึษาบรบิททอ้งถิน่จนัทบุร;ี  Congeniality สรา้งความเป็นกลัยาณมติร ความเชื่อมัน่ และยกย่อง
ปราชญ์ช่างฝีมอืเจยีระไนพลอย; Connection สรา้งความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัเครอืข่ายช่างเจยีระไนพลอย; Cut เรยีนรู้
วธิพีจิารณาการเจยีระไน);  P:สร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดความภูมใิจสู่ความคดิสบืสาน; L: สร้างชุมชนการเรยีนรู้ภูมิ
ปัญญาการเจยีระไนพลอย;  O: เปิดมุมมองของการเล่าเรื่อง; Y: ร่วมกนัสื่อสารในการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัรปูแบบใหม่ ซึง่
จาก องค์ประกอบ  4C-PLOY เป็นกระบวนทัศน์การพัฒนานวัตกรรมการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Development Paradigm) ในลักษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning-PL) ตาม
แนวทางของ ปรารถนา หาญเมธ ีและจรยิา วไิลวรรณ (ปรารถนา หาญเมธ ีและจรยิา วไิลวรรณ, 2559)   ทีก่ล่าวว่า 
ปัจจยัทีเ่พิม่พนูใหม้กีารเล่าเรือ่งแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องชุมชนไดนั้น้ตอ้งสรา้งการไวว้างใจ สื่อสารเชงิบวก สรา้งความเป็น
ทมี เครอืข่าย ให้ความเป็นอิสระในการถ่ายทอด ใส่ใจ เปิดโอกาส เรยีนรู้ เคารพ ศรทัธาต่อกนั รู้สกึมคุีณค่า ให้การ
ยอมรบั สร้างใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ ให้เกียรต ิสร้างความเสมอภาค บรรยากาศที่ผ่อนคลายในการสนทนา สร้างความ
เชื่อมัน่ และความเป็นกลัยาณมติร ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยักระบวนทศัน์การพฒันาวสิาหกจิชุมชนหตัถกรรมร่วมสมยั
ไทยทรงดาํ ตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุ ี(น่ิมนวล วเิศษสรรพ ์และคณะ, 2560) ทีไ่ดล้งพืน้ทีโ่ดย
เริม่จากศกึษาบรบิทของวสิหากจิชุมชน และมกีจิกรรมทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมโดยใหม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้สรา้งคุณค่า 
ความเชื่อมัน่ แรงบนัดาลใจ และยกย่องปราชญ์ชาวบา้นหรอืผูม้ฝีีมอื ในฐานะเจา้ของภูมปัิญญา โดยดงึศกัยภาพในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวหตัถกรรมใหเ้ป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนนําไปสู่ผลติภณัฑ์ทีม่รีากเหงา้ภูมปัิญญาและวฒันธรรมการทอ
ผา้ของบรรพบุรุษแฝงดว้ย จติวญิญาณของชาวไทยทรงดาํ      
  ผลการสอบถามถึงความต้องการจําเป็นต่อนวตักรรมการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมปัิญญาการ
เจยีระไนพลอย นัน้คนทําพลอยส่วนใหญ่ต้องการใหม้กีารพฒันานวตักรรมการเรยีนรู้เล่าเรื่องการเจยีระไนพลอยที่





ปราชญ์ช่างฝีมอืเจยีระไนพลอยทีส่ัง่สมมายาวนานของแต่ละคน (Tacit Knowledge) มาเล่าขานเพื่อถ่ายทอดใหก้บัคน
รุ่นหลงัได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ อีกทัง้ยังเป็นการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวด้วยการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทลัที่
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เกี่ยวขอ้งกบัพลอยเมอืงจนัท์ ดงัที่ กาญจนา (กาญจนา แก้วเทพ, 2557) กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านวฒันธรรม ทําให้ทราบความต้องการของผู้บรโิภคในลกัษณะการท่องเที่ยว
สําหรบัตลาดเฉพาะ (niche-market) และช่วยการสร้างช่องทางการตลาดผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ทําให้มกีลุ่มเป้าหมายทีก่วา้งขวางขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั กลยุทธ์การทําพลอยในจงัหวดัจนัทบุรตีามรูปแบบการ
พฒันาประเทศไทย 4.0  (ชลกานดาร์ นาคทมิ, 2562) ที่พบว่า วธิกีารเรยีนรู้ของคนทําพลอย เกิดจากความสนใจใน
ความรูก้ารทาํพลอย อยู่กบัผูรู้ ้ผูท้ ีเ่ป็นตน้แบบอาจเรยีนรูจ้ากครอบครวัหรอืจา้งผูรู้ส้อน การลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ลอง
ผดิลองถูก  ครูพกัลกัจํา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกบัการเรยีนรูส้ายอาชพีเพื่อใหเ้กดิความเชีย่วชาญ 
ของ กติตพินัธ ์(กติตพินัธ ์หนัสมร, 2564) ทีก่ล่าวว่า การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอาชวีศกึษานัน้ เน้นใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูผ้่านการปฏบิตัจิรงิ (Learning by Doing) กระทําบ่อย ๆ และ ซ้ํา ๆ โดยผูส้อนสามารถ่ายทอดดว้ยวธิกีารเรยีนรู้
แบบแก้ปัญหา การเรยีนรู้ผ่านโครงงาน การฝึกงานเพื่อเพิม่ประสบการณ์ตรง เป็นต้น กิจกรรมการเรยีนการสอนใน
ลกัษณะน้ี จะช่วยทําให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุ และผล รู้จกัคิด และสามารถแสดงออกในแนวคิดของตนเอง  2) แนว
ทางการส่งเสรมิการถ่ายทอดการทําพลอย ในมติดิา้นประวตัศิาสตร์ ส่งเสรมิพฒันาพพิธิภณัฑ์และแหล่งท่องเทีย่วทาง
ประวตัศิาสตร์ มติดิา้นการศกึษา โดยการศกึษาในระบบ พฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน่ การศกึษานอกระบบ จดักจิกรรมการ
เรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ ทีมุ่่งใหค้วามรูก้บัคนกลุ่มต่าง ๆ และการศกึษาตามอธัยาศยั ทีเ่ปิดศูนยก์ารเรยีนรูต้ามอธัยาศยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการทําพลอย มติดิา้นเศรษฐกจิ ส่งเสรมิและการพฒันาคุณภาพทกัษะฝีมอืการทําพลอย ใหเ้หน็คุณค่าใน
อาชพี พฒันาช่องทางการตลาดทีห่ลากหลายและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพิม่ประสทิธภิาพการลงทุนของรา้นคา้พลอย
รายย่อย   มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูทุกระดบัของกลุ่มทาํพลอย มติดิา้นการท่องเทีย่ว โดยชุมชนตอ้งมกีารปรบัตวั ส่งเสรมิ
และพฒันาสถานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํพลอยเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ 
         ทัง้น้ีผลการวจิยัยงัพบอีกว่า การสื่อสารเรื่องราวภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยดว้ยนวตักรรมการเล่าเรื่องแบบ
ดจิทิลัตอ้งมหีลกัในการเล่าเรื่องซึง่ประกอบดว้ยหลกั 5E  ซึง่หลกัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สริวิจันา (สริวิจันา 
แก้วผนึก, 2560) ที่พบว่า รูปแบบการพฒันามรดกดิจิทลัด้วยกระบวนการเล่าเรื่องแบบดิจิทลัแบบสืบสอบอย่างมี
วจิารณญาณบนเวบ็ 3.0 เพื่อส่งเสรมิการรูด้จิทิลั นัน้ ประกอบดว้ย การกําหนดแนวคดิ วางโครงเรื่อง คน้ควา้เรื่องราว 
บอกเล่าเรื่องราว วเิคราะห์องค์ประกอบ รวบรวม สร้างสรรค์เรื่องจากประสบการณ์ ปรบัปรุง แบ่งปันเรื่องราว และ
สะทอ้นคดิความจรงิของเรื่องเล่า ทัง้น้ีเป็นไปตามหลกัการสื่อสารสรา้งสรรค์ของ  ธาม (ธาม เชื้อสถาปนศริ,ิ 2561)ได้
กล่าวถงึองค์ประกอบต้นแบบการของสื่อสารเล่าเรื่องแบบดจิทิลัอย่างสรา้งสรรค์ องค์ประกอบ 4 ไอ(I) I1: Insight เรื่อง
เล่าต้องมคีวามลกึ เน้น เฉพาะเจาะจง จากองค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ ภายในตวัตนของผู้เล่า และเป็นความ
ต้องการ จากมุมมองของบุคคลนัน้ ๆ โดยเรื่องราวทีเ่ล่าต้องนําเสนอความเป็นจรงิ (real) ซึ่งจะทําใหผู้ดู้เกดิความรูส้กึ
คล้อยตาม นําไปสู่องค์ประกอบของอารมณ์ (emotion) ของเรื่องเล่านัน้ ๆ  รวมทัง้จะทําใหเ้กิดสสีนัของเส้นนําเรื่อง 
( lead line) ทําให้เกิดการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้ดูอยากรู้และนําเข้าสู่ เ น้ือหาจนไปถึงแก่นของเรื่องเล่า; I2: 
Information ควรนําเสนอข้อมูลที่ดี มีตัวเลข สถิติที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นองค์ประกอบของข้อเท็จจริงอ้างอิงได้ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบเชิงหลักการและเหตุผล (rational/cause & effect) โดยจะทําให้เรื่องเล่ามีน้ําหนัก มีความน่าจะเป็น 
สามารถโน้มน้าวใหผู้ด้คูลอ้ยตาม ซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นสถติ ิหรอืตวัเลขควรนําเสนอแต่พอควร ไม่มากเกนิไป ทัง้นัน้เป็นเพยีง
จุดประกายใหผู้ดู้ไปสบืคน้ขอ้มลูต่อเอง; I3: Interest เรื่องเล่าทีเ่ป็นประโยชน์น่าสนใจตดิตาม กล่าวคอื เป็นเรื่องเล่าทีด่ี
จะต้องทําใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูดู้ ต่อสงัคม ทําใหผู้ดู้เหน็ว่า เรื่องเล่านัน้ๆ มกีารเชื่อมโยง ส่งผลกระทบ กบัผูดู้ ส่วนน้ี
เป็นองค์ประกอบของ คุณค่า ประโยชน์ และการนําไปใชไ้ดจ้รงิ; I4: Inspiration ก่อใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ กล่าวคอื เรื่อง
เล่าทีด่ ีเมื่อดูจบ ผูดู้จะเกดิแรงบนัดาลใจ เป็นพลงัใจทีต่้องการเปลี่ยนแปลง สรา้งสรรค์สิง่ด ี ๆ เรื่องใดเรื่องหน่ึงขึน้มา 
ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ตนเองอยากทําเพื่อตนเอง หรอื ทําเพื่อสงัคม เป็นมิติคดิเชงิสร้างสรรค์ ดงันัน้ เรื่องเล่าต่าง ๆ ที่
นําเสนอนัน้สามารถถูกแพร่กระจายในวงกว้าง เพราะเรื่องเล่าที่สะท้อนเน้ือหาในเชงิบวก ที่ผู้คนจํานวนมากจะเกิด
ความรูส้กึดกีบัตนเอง  จรรโลงสงัคม จะทาํใหเ้รื่องเล่ามคีุณค่า โดยแนวคดิของ ธาม เชือ้สถาปนศริ ิสมัพนัธก์บัเบอนารด์ 
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 จากผลวจิยัใหนํ้าเสนอขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
 ข้อเสนอแนะสาํหรบันําผลการวิจยัไปใช้ 
 1.  งานวิจยัในครัง้น้ีผู้วจิยัเป็นการวิจยัแบบมส่ีวนร่วมที่ผสานวธิีทัง้การสมัภาษณ์เชงิลึก และการวิจยัเชงิ
ปรมิาณนําไปสู่กระบวนทศัน์การพฒันาการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัเพื่อสบืสานภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย นัน้ผูเ้ล่าเรื่อง
หรอืบนัทกึเรื่องราวตามหลกั 4C-PLOY ตอ้งมกีารวางแผนกบักลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจนโดยตอ้งคดิอย่างเป็นระบบดว้ย
การวเิคราะห์ 5W1H ถงึประเดน็ทีเ่ล่าเรื่อง Who ใครคอืต้นเรื่องในการเล่า; What  อะไรคอืประเดน็และเอกลกัษณ์ของ
คนต้นเรื่อง; When  เรื่องราวเกดิขึน้เมื่อไร;  Where เรื่องราวนัน้เกดิขึน้ที่ไหน; Why ทําไมถงึเกิดเหตุการณ์เหล่านัน้; 
How มกีระบวนและเทคนิคของภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอยอย่างไร 







อย่างไรต่อเรื่องเล่าดจิทิลั ดงันัน้ ควรมกีารเลอืกชนิดของสื่อดจิทิลัใหเ้หมาะสม เช่น คลปิวดีทิศัน์ควรใชเ้วลา 3-5 นาท ี 
และการนําเสนอคนตน้เรื่องควรแทรกภาพประกอบเรื่องเล่าทีเ่หน็เป็นรปูธรรม  สื่อกราฟิกแบบเคลื่อนไหว อาจนําเสนอ 
เตรยีมวสัดุอุปกรณ์เครื่องมอืเจยีระไนพลอย เป็นตน้ 
 4. การนําเสนอเรื่องเล่าดจิทิลัในแต่ละตอนผูพ้ฒันาต้องพจิารณาถงึความสนใจในสมาธใินการรบัรู ้(attention 
span) ของผูร้บัสารผ่านรูปแบบการนําเสนอสื่อดจิทิลัต่าง ๆ เช่น คลปิวดีทิศัน์ หรอื สื่อกราฟิกแบบเคลื่อนไหว ใชเ้วลา
ไม่เกิน 3 นาท ี เว็บบล็อก ใช้เวลาไม่เกิน 6 นาท ี(> 6 นาท)ี โดยขอ้ความสาระบนบล็อกที่ยอดนิยมควรใช้น้อยกว่า 
1,000 คาํ สื่อเสยีง ใชเ้วลา 15-18 นาท ีเป็นตน้ 
     ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 






3.  ควรมกีารศกึษาถงึรปูแบบการเล่าเรื่องแบบดจิทิลัทีม่ผีลต่อกลุ่มคนซึง่มอีทิธพิล (Influencer) บนสื่อสงัคมที่
มตี่อความคดิทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิแรงกระตุน้สนใจตดิตามและสบืทอดภูมปัิญญาการเจยีระไนพลอย 
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